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Dino'nun Elleri
BAKIŞ
EN dostlarımı ellerinden tanırım. Yüzlerini gör-
B
 meşem de elleri yeter bana.
Abidin Dino'nun 'Eller'i, onun, yazmakla res­
metmenin birbirini kıskandıran ustalığının enfes 
bir vuslatı.
Abidin Dino'yu tanıyanlar, onun ince, uzun parmak­
lı, insana daima mahareti çağrıştıran ellerini hatırlayacak­
lardır.
Eller'in felsefesine, Dino'nun el desenleri katılınca, 
okumakla bakmak arasında tercih edemeyeceğiniz hoş 
bir serüven başlıyor.
Abidin Dino, 'Eller'in her halini resmederken, beş par­
mak üzerine, o kendine özgü, hep gözlerinde pırıldayan 
ironi, çam reçinesi gibi sızıvermiş aradan:
"Oldum olası, ast-üstlüklerden hoşlanmam, özellikle 
rmaldar söz konusu olunca. Başparmak örneğin. Onu 
rmak seçen kim? Ya da kendini beğenmiş şahadet 
parmağına bakın, ne kadar dogmacı, afarozcu, bağnaz."
Dino'dan öğrendim, el çizmeyen bir ressam eli yok­
muş. Artık ellerinize, Dino'nun yazı ve desenlerinden 
sonra başka türlü bakacaksınız. Yaratmanın, sevmenin, 
kucaklamanın bu alçakgönüllü ustalarını bir başka seve­
ceksiniz.
'Eller'i, Dino'nun paragrafıyla noktalayalım:
"Son bir söz: Dört ayaklı bir ya­
ratık olan atın gözlerine dikkatle 
baktınız mı? Parmaksız ba­
caklarının küt uçları, ne ve­
recek, ne de bir şey ala 
cak durumda, böylece 
at ne resim yapabilir, 
ne de okşayabilir.
Gözlerinin sonsuz ke­
deri işte bu yüzden."
Pera Palas'ta cina­
yet işlendi m i?
Abidin Dino, gelgit­
lerle, binbir renkli yu­
maklardan iplik çekerek 
bir Pera Palas gergefi işle­
miş. Olmuş sana koskoca 
bir İstanbul. Hâlâ Agatha 
Christie'nin kaldığı odanın sırrı 
söylenir durur.
Dino, bir cinayet sanrısından başlayıp, 
kişilerle ve mekanlarla İstanbul'u yazmış ve çizmiş.
Mukayese, benim en baskın duygum. Pera Palas için 
ciddi ve gayrıciddi çok yazılar yazıldı, uğruna kitaplar ya­
yınlandı. Dino'nun farkı ne? Pera Palas imgesini, evrensel 
kültürün içine yedirmek. Evrensel kültürü sindireceksiniz, 
yoksa nefret ettiğim kültür topakları kalır yazının içinde. 
Pera Palas bahane, siyasetiyle, cilvesiyle bir İstanbul
kitabı.
"H er Yüz B ir Ö ykü Yazar"
Ahmet Oktay'ın unutulmaz kitabının adı; 
"Her yüz Bir Öykü Yazar". Abidin Dino ile Yaşar 
Kemal'in "Yüzler" üzerine estetik düeti. Bireylerden 
yığınlara, etkileyen, belleğe çivi gibi saplanan yüzler. 
Yüz hatları, ne çok kullandığım bir kelime.
Yüz ifadesi, çok şeyi belirsizlikler, sisler içinde "ifade" 
eder.
Yaşar Kemal ne çok yüz yazdı, Abidin Bey ne çok yüz 
çizdi. Okumanın, seyretmenin keyfini çıkarın.
Eller, Abidin Dino, Ada Yayınları 
Pera Palas,Abidin Dino,Ada Yayınları,
Yüzler, Abidin Dino-Yaşar Kemal, Ada Yayınları.
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